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PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 
 
Sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, yang bertanda tangan di bawah 
ini, saya: 
Nama :  Adam Fauzi Kelana 
NIM :  A11.2003.01714 
Menyatakan bahwa karya ilmiah saya yang berjudul: 
“Pembelajaran Agama Islam Untuk Anak Sekolah Dasar Kelas 1  
Berbasis Multimedia” 
Merupakan karya asli saya (kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing 
telah saya jelaskan sumbernya dan perangkat pendukung seperti web ca dll).  
Apabila dikemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, 
yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan 
gelar saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Demikian 
surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
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Sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, yang bertanda tangan di bawah 
ini,saya: 
Nama :  Adam Fauzi Kelana 
NIM :  A11.2003.01714 
Demi mengembangkan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Dian Nuswantoro Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive 
Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 
“Pembelajaran Agama Islam Untuk Anak Sekolah Dasar Kelas 1  
Berbasis Multimedia”  beserta peragkat yang diperlukan (bila ada). Dengan 
Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Dian Nuswantoro berhak untuk 
menyimpan, mengcopy ulang (memperbanyak), menggunakan, mengelolanya 
dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan 
menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama 
saya sebagai penulis/pencipta. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 
Universitas Dian Nuswantoro, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
Demikian surat pernyataan in saya buat dengan sebenarnya. 
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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahka rahmat, hidayah dan 
inayah-Nya kepada penulis sehingga laporan tugas akhir dengan judul 
“Pembelajaran Agama Islam Untuk Anak Sekolah Dasar Kelas 1 Dengan 
menggunakan Macromedia Flash Pro 8” dapat penulis selesaikan sesuai dengan 
rencana karena dukungan dari berbagai pihak yang tidak ternilai besarnya. Oleh 
karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada : 
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orangtuaku yang tak henti – hentinya selalu memberi do’a serta bantuan 
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5. Orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat, motivasi, 
bantuan, do’a dan segala kebaikan lainnya yang tak ternilai harganya.  
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Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pembelajaran Agama Islam Untuk Anak 
Sekolah Dasar Kelas 1 Dengan menggunakan Macromedia Flash Pro 8” 
dilaksanakan pada Tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan 20 Juni 2009 
 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah membuat suatu pengembangan software 
pembelajaran mengenai ilmu tajwid, yang diharapkan dapat menjadi alternatif 
media pembelajaran untuk umat muslim. Program bantu pembelajaran ini  hanya 
sebagai pelengkap (komplemen) bagi umat muslim agar lebih mengerti dalam 
menggali ilmu agama Islam, sehingga tidak merubah arti yang terkandung di 
dalamnya. CD Pembelajaran ini diharapkan dapat memberi penyegaran terhadap 
pembelajar dengan tampilan yang lebih menarik guna mengatasi kebosanan 
terhadap literatur konvensional (textbook). 
 
 Dalam Perancangannya, penulis menggunakan metode Flowchart, serta 
software bantu Macromedia Flash Professional Pro 8. 
 
 Dalam Pelaksanaan Tugas Akhir ini penulis menghasilkan sebuah 
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